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Аннотация
В статье рассказывается об истории возникновения Варшавской математической шко-
лы В. Серпинского и Львовской школы функционального анализа С. Банаха, сыгравших
важную роль в развитии новых областей математики в первой половине XX в. Особое
внимание уделено взаимосвязям между польскими и московскими математиками в период
между двумя мировыми войнами. Большую часть своих выдающихся результатов, в осо-
бенности по топологии, московские ученые публиковали в только что созданных польских
математических журналах. Лидеры школ постоянно поддерживали тесные дружеские от-
ношения, свидетельством чему являются сохранившиеся письма Н.Н. Лузина и В. Сер-
пинского, П.С. Урысона и К. Куратовского, Н.К. Бари и А. Райхмана, в которых среди
прочих обсуждаются вопросы организации математических исследований.
Освещено участие польских ученых в работе нескольких важных математических фо-
румов, проходивших в то время в СССР: Первого Всесоюзного съезда математиков в Харь-
кове (1930 г.), Международной конференции по дифференциальной геометрии и тензор-
ному анализу (Москва, 1934 г.) и Международной топологической конференции (Москва,
1935 г.). Отмечено, что и в Москве, и в польских университетах в первой половине XX
века начинают работать научные студенческие семинары, тематика которых также свиде-
тельствует о постоянном интересе как польских, так и московских математиков к иссле-
дованиям своих коллег.
Ключевые слова: история математики, польская математическая школа, московская
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Abstract
The article is devoted to the appearance of the famous Warsaw mathematical School of
V. Sierpinski and Lviv School of Functional Analysis of S. Banach. These schools have played
an important role in the development of new areas of mathematics in the first half of the
20th century. Particular attention is paid to the interrelations between Polish and Moscow
mathematicians in the period between the two world wars. Most of their outstanding results,
especially in topology, Moscow scientists published in the newly created Polish mathematical
journals. The leaders of the schools constantly maintained close friendly relations, as evidenced
by the surviving letters of N.N. Luzin and V. Sierpinsky, P. S. Uryson and K. Kuratovsky,
N.K. Bari and A. Rajchman, in which, among others, the organization of mathematical research
was discussed.
The participation of Polish scientists in the work of several important mathematical forums
held at that time in the USSR was covered: the First Congress of Mathematicians of the USSR
in Kharkov (1930), the International Conference on Differential Geometry and Tensor Analysis
(Moscow, 1934) and the International Topological Conference (Moscow, 1935). It is noted that
in Moscow and in Polish universities in the first half of the 20th century scientific student
seminars were starting to work, the themes of which also have indicated the constant interest
of both Polish and Moscow mathematicians in their colleagues research.
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1. Введение
Одной из особенностей развития математики конца XIX – первой половины XX вв. стало
появление большого числа математических школ, в которых решение важных научных про-
блем и развитие отдельных дисциплин происходило усилиями не одного человека, а целого
коллектива, сформировавшегося вокруг выдающихся личностей. Чаще всего в качестве одного
из важных факторов, способствующих созданию математической школы, выступает фактор
территориальный.
Также на рубеже веков одной из тенденций высшего математического образования в боль-
шинстве европейских университетов стало появление сначала учебных, а потом и специальных
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научных студенческих семинаров, что способствовало привлечению способной молодежи к ин-
тенсивной исследовательской работе с первых лет обучения.
Наиболее показательной в этом плане является история создания и деятельности Москов-
ской философско-математической школы, из которой выросла и стала признанным лидером
Московская школа теории функций Д. Ф. Егорова и Н. Н. Лузина, представители которой
сами в свою очередь стали основателями новых математических школ Советского Союза. Это
– и топологическая школа Александрова и Урысона, и школа теории вероятностей Хинчи-
на и Колмогорова, и школа функционального анализа, основы которой были заложены ис-
следованиями Люстерника и Шнирельмана, и многие другие, о которых существует богатая
историко-математическая литература.
Важную роль в развитии математики и ее новых областей в первой половине XX века
сыграла знаменитая Польская математическая школа, лидеры которой всегда были тесно
связаны с лидерами Московской школы. Истории польской математики посвящено большое
количество научных исследований, в особенности, польских историков науки (например, [12,
16, 17, 18]), однако на русском языке она, на наш взгляд, освещена недостаточно. Можно
назвать большое и основательное освещение становления и развития Польской школы теории
множеств Г. И. Синкевич [7] и лишь небольшое число статей (например, [3, 6]). И это, пожалуй,
все.
Своей статьей мы постараемся немного восполнить этот пробел, изложив небольшую часть
материалов о связях между московскими и польскими математиками в период между двумя
Мировыми войнами.
2. Польская математика перед Первой мировой войной
Главными центрами развития польской математической мысли к концу XIX в. стали три
университетских города: Краков, Львов и Варшава.
В Кракове с 1364 г. действовал один из старейших европейских университетов – Ягеллон-
ский, в котором начинал свое математическое образование Николай Коперник. В 1865–1884 гг.
курсы по теории рядов и теории чисел там читал Ф. Мертенс (Franz Carl Josef Mertens, 1840–
1927), университетский друг Кантора. После реформы образования Польши конца XVIII в.
в составе университета было две кафедры математики. На рубеже XIX–XX вв. ими руково-
дили Казимеж Жоравский (с 1895 г. по 1918 г.), позже переехавший в Варшаву, и Станислав
Заремба (с 1900 г.).
Основной областью интересов К. Жоравского (Kazimierz Z˙orawski, 1866–1953), ученика
норвежского геометра Софуса Ли, была дифференциальная геометрия. Его коллеги и ученики
Антоний Гоборский (Antoni Maria Emilian Hoborski, 1879–1940) и Станислав Голомб (Stanis law
Go la¸b, 1902–1980), получившие много интересных и важных результатов, в сентябре 1934 г.
принимали участие в первой Московской Международной конференции по тензорной диффе-
ренциальной геометрии.
С. Заремба (Stanis law Zaremba, 1863–1942) учился в Петербурге и Париже. Позже по-
лучил широкую известность своими работами по гармоническому анализу, рядам Дирихле,
функциям Грина, теоретической арифметике. Считался ведущим среди математиков Крако-
ва. С исследований С. Зарембы берет начало выдающаяся Краковская школа теории диффе-
ренциальных уравнений.
Львовский университет, основанный в 1661 г., был вторым важным центром польской нау-
ки. Кафедрами математики здесь руководили Юзеф Пузына (Jo´zef Puzyna,1856–1919) и Вац-
лав Серпинский (Wac law Sierpin´ski, 1882–1969). К 1913 г. два талантливых ученика Серпин-
ского защитили во Львове докторские диссертации: Стефан Мазуркевич (Stefan Mazurkiewicz,
1888–1945) – по топологии и Станислав Рузевич (Stanis law Ruziewicz, 1889–1941) – по теории
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действительных функций. В том же году во Львов приехал чрезвычайно одаренный математик
Зигмунд Янишевский (Zygmunt Janiszewski, 1888–1920), получивший образование в различ-
ных университетах Европы и в 1911 г. защитивший докторскую диссертацию по топологии
под руководством А. Лебега.
В Варшавском университете в конце XIX – начале XX вв. работали известные российские
математики М. А. Андреевский (1848–1879), Н. Н. Алексеев (1827–1881), Н. Я. Сонин (1849–
1915), и позже – В. А. Анисимов (1860–1907), Н. Н. Зинин (1854–1910) и Г. Ф. Вороной (1868–
1908).
Последний – Георгий Федосеевич Вороной, выпускник Петербургского университета, впо-
следствии член-корреспондент Российской Академии наук, оказал наибольшее влияние на
становление В. Серпинского, всегда вспоминавшего своего учителя с большой теплотой [20].
Благодаря ему Серпинский на всю жизнь сохранил в исследованиях «петербургский» стиль
— четкую, почти инженерную постановку задачи, подробное «алгоритмически» обоснованное
решение и конкретный результат, удобный для дальнейшего применения.
С 1897 г. в Варшаве печатаются первые польские чисто математические журналы
«Wiadomos´ci Matematyczne», выходившие до 1939 г. под редакцией С. Дикштейна (Samuel
Dickstein, 1851–1939) и возрожденные Польским Математическим обществом в 1955 г. До это-
го широкую известность в Польше имел основанный С. Дикштейном в 1888 г. журнал «Prace
Matematyczno-Fysiczne».
В своем докладе 1957 г. «О математике в Польше», Серпинский писал: «...до войны было
только четыре профессора-математика: Жоравский и Заремба в Кракове, Пузына и я – во
Львове... мы дружески беседовали обо всем, кроме математики, потому что все мы рабо-
тали в разных областях этой науки: Жоравский – в области геометрии, Заремба – в теории
дифференциальных уравнений, Пузына – в теории аналитических функций, Дикштейн – в
истории математики, я – в теории множеств и теории чисел. Не было проблем, которые
одновременно интересовали бы нас всех. . .» [18].
3. Реформа организации математических исследований в Поль-
ше
В 1915 г. многие польские ученые, работавшие в различных учебных заведениях страны,
вернулись в Варшаву и стали преподавать здесь. Ядро варшавских математиков составили
Серпинский (профессор Варшавского университета с 1919 г.), Янишевский (профессор Вар-
шавского университета с 1918 г.) и Мазуркевич (профессор Варшавского университета с 1919
г.). Они не хотели мириться с существовавшим в стране положением дел в математических
исследованиях, и в революционном 1917 г. Янишевский написал свою знаменитую статью «О
запросах науки в Польше» [14], в которой предлагал сосредоточить усилия польских матема-
тиков на некоторых избранных областях математики: теории множеств, топологии и теории
действительных функций, т.е. тех областях математики, которыми с успехом занимались во
Львове. Совместный труд учёных должен был привести к большей эффективности работы,
чем индивидуальные усилия. Кроме того, Янишевский предлагал создать новый математиче-
ский журнал, посвящённый именно этим областям математики, и статьи в нем должны были
бы печататься на иностранных языках, используемых в работе математических конгрессов.
В 1920 г. появился первый номер «Fundamenta Mathematicae» – первого в мире специали-
зированного математического журнала, с которым постоянно сотрудничали ведущие польские
математики В. Серпинский, К. Куратовский, К. Борсук, С. Эйленберг, С. Мазуркевич, А. Тар-
ский, С. Сакс, Й. Марцинкевич, С. Улам, а также многие иностранные ученые. С 1920 по 1939
гг. вышло 32 тома журнала, в которых, например, московские математики опубликовали 35
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статей.
П.С. Александров писал о важной роли этого журнала в сотрудничестве польской и со-
ветской математических школ [10]. С одной стороны, для московских математиков большую
роль играла ориентация журнала на наиболее значительные проблемы науки, с другой сторо-
ны – после Первой мировой войны математики всей Европы испытывали острый недостаток в
научной периодике, т.к. деятельность научных журналов практически прекратилась. Восста-
новление их работы Д.Ф. Егоров считал одной из насущных задач математики того периода
и приложил огромные усилия по возобновлению издания «Математического сборника», пре-
рванного в 1919 г. В 1924 г. из печати вышел 31 том, и статьи Сборника отныне публиковались
на всех основных европейских языках.
Тесное сотрудничество, возникшее между московскими и варшавскими учеными, объясня-
ется, в первую очередь, обстоятельствами биографии В. Серпинского. В начале Первой миро-
вой войны он, как подданный Австро-Венгрии, был интернирован в Вятку, но после больших
хлопот и усилий профессоров Московского университета Д.Ф. Егорова и Б.К. Млодзеевского
получил разрешение на жительство в Москве, где почти три года посещал лекции и семинары
в Московском университете. Между ним и его ровесником Н.Н. Лузиным – одним из буду-
щих основателей знаменитой Московской математической школы теории функций зародилась
большая дружба, основанная на общности научных интересов и закрепленная совместными
исследованиями и результатами, послужившая в дальнейшем источником вдохновения для
обоих математиков и их учеников. Помимо восьми совместных статей, между ними все время
(вплоть до смерти Лузина в 1950 г.) велась научная переписка, стимулировавшая научные
поиски обоих. К сожалению, архив Серпинского был сожжен немцами в 1943 г. и сохрани-
лось лишь несколько писем Серпинского к Лузину [5]. Урысон и Куратовский, Н. К. Бари и
А. Райхман также постоянно обменивались письмами друг с другом несмотря на трудности
работы почты в то время.
В феврале 1918 г. Серпинский вернулся во Львов, а осенью того же года был пригла-
шен в Варшавский университет, где в течение тридцати последующих лет заведовал кафед-
рой математики. Позднее в Варшаву из Львова также переехали К. Куратовский (Kazimierz
Kuratowski, 1896–1980) и А. Тарский (Alfred Tarski, 1901–1983). После отъезда Серпинского
с коллегами математическая жизнь во Львове не остановилась. Там возник второй важный
центр польской научной мысли XX века: Г. Штейнгауз (Hugo Dyonizy Steinhaus, 1887–1972), С.
Банах (Stefan Banach, 1892–1945) и О. Никодим (Otton Marcin Nikodym, 1887–1974) основали
еще одну выдающуюся польскую математическую школу – школу функционального анализа.
В 1929 г. здесь стал выходить новый специализированный журнал «Studia Mathematica», в
скором времени занявший положение одного из ведущих в этой области.
Важную роль в становлении и организации деятельности польского математического со-
общества сыграло Краковское общество математиков, в 1920 г. реорганизованное в Польское
математические общество. Характеристику отношений математических коллективов Польши
к 1926 г. мы можем найти в письме Лузина к А. Данжуа от 30 сентября 1926 г.: «... насколько
я могу судить по беседам с польскими математиками, прибывшими в Варшаву, в Польше
господствует современное движение, а классика сохраняется лишь в Кракове. Что касается
Львова, Ковно и Вильно, то эти города настолько “модернизированы”, что смотрят на все
глазами Варшавы, то есть школы г-на Серпинского.» [4].
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4. Участие в работе национальных математических съездов и
международных конференций
Установившиеся дружеские отношения между лидерами московской и варшавской матема-
тических школ способствовали тесному сотрудничеству ученых наших стран во всех областях
математики. На Первом Всероссийском съезде математиков в Москве весной 1927 г. Н.Н. Лу-
зин в своем докладе о состоянии дел в теории функций действительного переменного сообщил
о результатах Банаха, Тарского и Серпинского, а П.С. Александров в докладе о топологии –
о достижениях Шаудера.
Осенью 1927 г. московские математики (Н.Н. Лузин, Д.Е. Меньшов, Н.К. Бари) участво-
вали в работе Первого съезда польских математиков во Львове, одним из важных результатов
которого стала организация в 1929 г. журнала «Studia Mathematica», посвящённого исследова-
ниям в области функционального анализа и теории вероятностей. В 1934 г. А.Н. Колмогоров
опубликовал в этом журнале статью по топологии.
В 1930 г. в Харькове состоялся I Всесоюзный съезд математиков, на который из Варшавы
приехали три математика [8]:
1) профессор Пшеборский, Антоний-Бонифаций Павлович (Antoni Bonifacy Przeborski,
1871–1941), который до 1922 г. работал в Харьковском университете, в 1920–22 – ректором, а
с 1 сентября 1922 г. возглавлял кафедру теоретической механики Варшавского университета;
2) ЕжиНейман (урожденный БессарабииЮрий Чеславович Нейман, Jerzy Neyman, 1894–
1981), начавший свое образование в Харьковском университете у С.Н. Бернштейна, защитив-
ший диссертацию в Варшаве под руководством Серпинского и продолживший изучение ста-
тистики в Лондоне и Париже у Карла Пирсона и Эмиля Бореля; в 1927 г. в Варшаве основал
лабораторию биометрики [19];
3) Александр Райхман (Aleksander Rajchman, 1890–1940), основные труды которого от-
носятся к теории ортогональных и тригонометрических рядов и теории вероятностей [24].
Делегатом Львовского Научного общества им.Т.Шевченко на этом съезде был Мирон
Онуфриевич Зарицкий (1889–1961), ученик Серпинского по Варшавскому университету, с
1939 г. работавший в Львовском университете: в 1939–1941 гг. — продеканом, а в 1945–1947 гг.
— деканом физико-математического факультета.
В 1934 г. в Москве директором Института математики Московского университета был на-
значен А.Н. Колмогоров, и одним из его первых шагов в области международных отношений
стал план создания целой серии конференций по различным областям математики. К сожа-
лению, осуществились лишь два звена этой широко задуманной цепи конференций. Первой
в том же году прошла конференция по дифференциальной геометрии и тензорному анализу,
председателем оргкомитета которой был профессор Московского университета В.Ф. Каган. В
состав польской делегации вошли краковские математики А. Гоборский и С. Голомб, а также
математик и философ из Варшавы А. Вундгейлер (A. Wundheiler, 1902–1957).
Ученик Зарембы Антоний Гоборский (Antoni Maria Emilian Jo´zef Franciszek Hoborski,
1879–1940) в 1919 г. стал одним из главных организаторов и первым ректором Академии гор-
ного дела в Кракове (ныне – Университет науки и технологий AGH), соучредителем Польского
математического общества. С 1921 г. Гоборский – также профессор Ягеллонского универси-
тета, где читал курс лекций по дифференциальной геометрии. В своем учебнике по теории
кривых (1933) Гоборский последовательно использовал векторный метод, который был новин-
кой в математической литературе того времени. Его учебник по теории поверхностей содержит
первое на польском языке изложение тензорного исчисления. В 1939 г. жизнь Гоборского обо-
рвалась в концентрационном лагере Заксенхаузен. В настоящее время в память о профессоре
на обложку каждого выпуска основанного им журнала «Opuscula Mathematica» помещается
его фотография.
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Станислав Голомб (Stanis law Go la¸b, 1902–1980) – после окончания Ягеллонского универ-
ситета занимался научными исследованиями в Голландии под руководством Я. Схоутена и
позже – в Италии у Леви-Чивиты, в Чехии и в Геттингене. Так же, как и Гоборский, был про-
фессором Академии горного дела и Ягеллонского университета. Научные интересы Голомба
лежали в области аффинной геометрии, дифференциальной геометрии и функциональных
уравнений.
Третий польский участник конференции Александр Вундгейлер (Alexander Wundheiler,
1902–1957) – варшавский математик и философ, о котором сохранилось не очень много био-
графических сведений. В 1927 г. окончил Варшавский университет, в 1932 г. получил доктор-
скую степень. В 1932 г. был приглашенным докладчиком на Международном математическом
конгрессе в Цюрихе на секции Механики и математической физики. До эмиграции 1939 г.
преподавал механику в Варшавском университете. В США преподавал в различных учебных
заведениях и публиковал работы по механике, прикладной математике, символической логике
и философии.
О нем в своих воспоминаниях пишет С. Улам [21]: «Я провел большую часть своего вре-
мени с другими поляками, которые нашли свой путь в Кембридж – Тарски, Стефан Берг-
ман и Александр Вундгейлер. Все они были ужасно несчастны, а Вундгейлер больше всех.
У него всегда была какая-то «Weltschmerz» [мировая скорбь – Г.С.]... Это был талантли-
вый математик, очень вежливый, приятный и умный человек, ум которого было довольно
сложно описать – это был ум мудрого критика, которому, правда, недоставало чего-то для
математической изобретательности... Его интересовала геометрия датского математи-
ка Схоутена, которая по мне была слишком формальной и символьной... Когда я уехал из
Кембриджа, мы постепенно потеряли друг друга из виду. Потом я узнал, что он покончил с
собой... Он был одинок, и много раз говорил мне, что несчастлив из-за своей внешности. Он
был очень невысокого роста, а лицо его, в котором читался глубокий ум, было не из тех, что
женщины обычно находят привлекательными. Он считал себя безобразным, и это угнетало
его».
Заметим, что Улам, может быть, не совсем прав в том, что Вундгейлер был одинок. По све-
дениям компьютерной биографической энциклопедии Prabook в 1952 г. Вундгейлер женился
(https://prabook.com/web/alexander wundt.wundheiler/1047943 ) на Литгард Наторп (Luitgard
Natorp, 1924–1994), эмигрантке из Германии, с которой в последние годы своей жизни зани-
мался исследованиями по символической логике [22, 23]. Мы нашли изображение Вундгейлера
на одной из архивных фотографий участников конференции 1934 г., размещенных на сайте
кафедры дифференциальной геометрии и топологии механико-математического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова.
На конференции Вундгейлер выступил с докладом, посвященным классификации геомет-
рий с помощью инвариантов группы движений пространства, предложенной в 1872 г. Ф. Клей-
ном (т.н. Эрлангенская программа) [9]. Вундгейлер приступил к исследованию понятия ин-
варианта, используя язык тензорного исчисления, не существовавшего во времена Клейна, и
попытался классифицировать возникающие инварианты в соответствии с их «силой». По мне-
нию Схоутена (Schouten Jan Arnoldus, 1883–1971), этот подход Вундгейлера, использующий
полученные с помощью избыточных координат сильные и слабые аффиноры, был многообе-
щающим в смысле механических приложений дифференциальной геометрии [9]. Еще раньше
Схоутен интересовался этой проблематикой и вместе со своими учениками посвятил ей ряд
работ. Голомб с учениками также много работал в этом направлении на протяжении всей своей
жизни. Удивительно, что сам Вундгейлер после 1934 г. работ, посвященных теории геометри-
ческих объектов, не публиковал.
На Московской топологической конференции 1935 г. состав польской делегации был впе-
чатляющим: В. Серпинский, К. Куратовский, С. Мазуркевич, К. Борсук из Варшавы и моло-
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дой талантливый львовский тополог Ю. Шаудер.
Стефан Мазуркевич (1888–1945) еще в 1913 г. получил свой первый выдающийся ре-
зультат в топологии – развивая идеи Янишевского о неприводимых континуумах, он решил
задачу характеризации общих непрерывных кривых (или общих жордановых континуумов),
т. е. непрерывных образов отрезка, определив локально связные континуумы и доказав, что
именно они являются непрерывными образами отрезка. Возникла топология континуумов,
блестяще развитая в Польше (Янишевский, Мазуркевич, Серпинский, Куратовский, Кнастер)
и в Соединенных Штатах Америки. Александров высоко оценивал результаты польских то-
пологов: «Высшими достижениями этой ветви топологии, после построения Брауэром в
1909 г. первых неразложимых континуумов, я считаю построение Кнастером наследствен-
но неразложимого континуума и доказательство Бингом топологической единственности
таких континуумов («псевдодуга»)» [1].
Ученик Мазуркевича, Кароль Борсук (Karol Borsuk, 1905–1982) в 1930 г. защитил док-
торскую диссертацию, в которой начал разрабатывать свою теорию ретрактов, соединившую
методы и подходы как теоретико-множественной, так и алгебраической топологии.
Юлиуш Шаудер (Juliusz Pawe l Schauder, 1899–1943) учился в Львовском университете
у Рузевича, Штейнгауза и Банаха, затем – в Лейпциге и Париже. В Париже началось его
успешное сотрудничество с молодым Ж.Лере (Jean Leray, 1906–1998), результатом чего стала
совместная работа [15], в которой они ввели топологические рассуждения в функциональный
анализ, тем самым изменив вектор развития этой математической дисциплины. В Москве
подобными вопросами занимались П.С. Александров и А.Н. Тихонов [11], и сейчас одна из
известных теорем о неподвижных точках называется теоремойШаудера–Тихонова (обобщение
теоремы Шаудера на случай локально выпуклых топологических векторных пространств).
После присоединения Львова к Советскому Союзу в 1939 г. связи с московскими матема-
тиками стали теснее. Очень много интересного об этом периоде жизни львовских математиков
можно узнать из воспоминаний профессора механико-математического факультета М.И. Ви-
шика (1921–2012), который в 1939 г. учился во Львовском университете [2]. В воспоминаниях
одного из учеников Шаудера Р.С. Ингардена [13] рассказывается о том, что в это время в
университете некоторые профессора организовали специальные научные семинары с пригла-
шенными участниками. Шаудер весной 1940 г. решил вести такой семинар по непрерывным
группам и в качестве основной книги, необходимой к изучению, взял недавно изданную в
Москве книгу Л.С. Понтрягина (1938).
В течение 1940–41 учебного года во Львов приезжали П.С. Александров, М. Крейн,
Л. А. Люстерник и С. Л. Соболев. С другой стороны, львовские ученые (Банах, Мазур, Ша-
удер, Сакс) в 1940 г. участвовали в Киевской конференции по функциональному анализу.
Серпинский и Куратовский приняли участие в работе секции «Топологическая теория
множеств». Александров высоко оценивал вклад Куратовского в развитие топологии. В [1] он
писал: «В 1922–1924 гг. общая топология достигла существенно нового уровня вследствие
определения Куратовским наиболее общих топологических пространств, построения тео-
рии бикомпактных пространств и доказательства первых основных метризационных тео-
рем, а также примыкающих к ним предложений (например, леммы Урысона)». Однако на
этой конференции Куратовский и Серпинский рассказывали о полученных ими результатах,
относящихся скорее к дескриптивной теории множеств. Доклад Куратовского назывался
«О проективных множествах». Эти его исследования были направлены на решение пробле-
мы построения теории борелевских, проективных множеств и множеств со свойством Бэра в
метрических пространствах и определения их области общности, поставленной в 1927 г. Ф. Ха-
усдорфом. Серпинский сделал на конференции в Москве сразу три доклада: «О взаимно-
однозначных и в одну сторону непрерывных отображениях», «Об отображениях множеств,
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даваемых функциями Бэра» и «О проективном множестве второго класса в пространстве за-
мкнутых плоских множеств», в котором изложил свой новый результат 1935 г., доложенный
на майском заседании Польского математического общества.
На заседания этой секции специально приезжал Н. Н. Лузин, который хотя и приветство-
вал всех участников от имени Академии наук СССР, но выступать с научным докладом не
стал, поскольку общая тематика конференции отличалась от направления его математических
исследований в то время. Годом позже это обстоятельство стало одним из тех, которые ста-
вились Лузину в вину (т.н. «дело Лузина»). Серпинский выступил в поддержку Лузина что,
к сожалению, дало обратный эффект: Лузин был вынужден прекратить активное общение с
польскими математиками. И даже спустя 12 лет в 1948 г. А.Н. Колмогорову, П.С. Алексан-
дрову и К.К. Марджанашвили была запрещена поездка на VI съезд польских математиков.
Причина отказа заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС была следующей:
«Польский профессор Серпинский известен как один из самых реакционных польских мате-
матиков и буржуазных националистов. В 1936 г. в связи со статьей в газете “Правда”,
критиковавшей академика Н.Н. Лузина за преклонение перед иностранщиной и неправиль-
ное отношение к молодым научным кадрам, он выступил в печати в защиту Н.Н. Лузина
с нападками на советскую печать. Серпинский препятствовал деятельности прогрессивной
части польских студентов...Учитывая, что VI съезд польских математиков связан с че-
ствованием реакционного польского профессора Серпинского, Отдел пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б) просьбу академика Вавилова о посылке на съезд математиков не поддерживает».
Выдающийся американский тополог С. Лефшец (1884–1972), выступая на Московской кон-
ференции 1935 г. от имени американской делегации, говорил: «Для людей науки недостаточно
читать в печати и невозможно, так как слишком много печатается; но очень важно вой-
ти в соприкосновение друг с другом. И важно, чтобы такое соприкосновение было чаще».
К сожалению, ситуация в Советском Союзе, да и во всем мире ухудшалась. Уже начиная
с 1932 г., выезд за границу стал невозможен и научные контакты с мировым математическим
сообществом были прерваны. Только фантастическая энергия П. С. Александрова позволила
ему организовать эту необычайную по представительству конференцию. Единственным бла-
гоприятным событием этого периода можно назвать включение в 1939 г. Львова и его области
в состав СССР, в результате чего идеи Банаха и его школы функционального анализа стали
беспрепятственно распространяться в математических кругах всего Советского Союза, чему,
конечно же, способствовали и поездки Банаха, Мазура и Шаудера в Москву, Киев, Тбилиси,
а также выступления московских математиков во Львове.
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